












































































































































































































































 膈氣：噎膈、噎塞、膈塞とも う。 「膈」とは胸膈が閉塞し食物が下がらないことを示す。
（
（）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 甘始：伝説上の仙人で、 『神仙伝』巻十、 『飲膳正要』 、 『抱朴子』内篇の論仙にも甘始についての記載が見られる。
図18
22
服食巨勝法
胡麻は大粒で黒いものを量にかかわらず取り、篩
ふる
ってこれを蒸す。
炊時のように熱氣が きわたったら、出して
曝さら
し、翌朝また蒸して
曝さら
し、これを全部で九回行ったら止める。烈日には一日三回蒸して
曝さら
し、三日で九回としてもよい。燥
かわ
いたら湯水でわずかに湿らせ、白くな
るまで臼で搗
つ
く。再び曝
ひぼし
燥し、篩
ふる
って皮を取り除き、炒って香りが出た
ら急いで
搗つ
き、
粗あら
い
篩ふるい
にかけ、一日に二、 三升隨意に服す。蜜で鷄卵大
の丸藥にしてもよく、一日五つ服す。飴と和
ま
ぜても、酒と和
ま
ぜて服して
もよい。少しずつ減らして、百日経ったら持病は治る。一年後には身体や、顔の色つやがよくなり、肌も水をはじく。五年経つと、水火を恐れず、馬が駆けるように行 ことができる。参考文献篠田統・田中静一編著『中国食経叢書
　
上・下』書籍文物流通会
　
一九七二年
中村璋八・佐藤達全『食経』一九七八年
　
明徳出版
山田光胤・橋本竹二郎著『図説
　
東洋医学
　
湯液編Ⅰ薬方解説』
一九八四年
　
学習研究社
蕭帆主編『 国烹
飪事典』一九九二年
　
中国商業出版社
忽思慧著・金世琳訳『飲膳正要』一九九三年
　
八坂書房
葛兆光著・坂出祥伸監 道教と中国文化』
　
一九九三年
　
東方書店
劉向・葛洪 沢田瑞穂訳『列仙伝 神仙伝』一九九三年
　
平凡社
王仁湘著『飲食与中国文化』一九九三年
　
人民出版社
米田該典監修・鈴木洋 『漢方の薬の事典―生薬・ハーブ・民間薬―』
医歯薬出版
　
一九九四年
倪泰一・兪熾陽他訳『遵生八牋―白話全訳』重慶大学出版社
　
一九九四
年
　
田中静一他訳『斉民要術』一九九七年
　
雄山閣高金亮（監修）
　　　　　　
『中医基本用語辞典』二〇〇六年
　
東洋学術出版社
李時珍編纂・劉衡如・劉山永校注『新校注本
　
本草綱目』二〇〇二年
　
華夏出版社
南京中医薬大学編著『黄帝内経素問譯釈 二〇〇九
　
上海科学技術出
版社
